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Dublin, Trinity Collegeの Book of Kells『ケルズの書』や London, British
Libraryの Lindisfarne Gospels『リンディスファーン福音書』などであり，
文化的にも重要性を示している。また，後者は，Le Roman de la Rose『薔
薇物語』諸写本などがあり，極めて繊細な彩色画が添えられている。また，
Cambridge, Corpus Christi College, The Parker Libraryの Troilus and
Criseyde『トロイルスとクリセイデ』写本の口絵は，品格のある宮廷文化
を彷彿とさせる。本稿で扱う専修大学図書館所蔵西洋写本MS６The Savoy

































Until the thirteenth century the rulers of Savoy were often called
counts of Maurienne, and their seat was at Montmélian on the frontier be-
tween Dauphiné and Savoy. Chambéry was acquired in１２３２and its castle
in １２９５. The establishment of permanent organs of government there
（Chambre de Comptes, ca .１３００; resident council in１３２９）made Cham-
béry the capital of the medieval Savoyard state.（Dictionary of Middle Ages,
vol.１０: ６７４）
中世 Savoyは Pays de Vaud（１２６３年），Bresse（１２８５年），Faucigny（１３５５
年），Nice（１３８８年），Genevois（１４０１年），Piedmont（１４１８年）を併合して
大きく発展した。「１５世紀の Savoy公国の地図」を参照。
また，１４１６年に Amedeo VIII（１３９１-１４５１）が最初の Duke of Savoyに就い
て，最高潮に達した。その後，Amedeo IX（１４６５年），Filiberto I（１４７２年），
Carlo I（１４８２年），Carlo Giovanni Amedeo（１４９０年）と Fillippo II（１４９６年）に













































Faits des Romains, Histoire du Saint Graal, La Fleur des Histoires , Jean de
Courcyの La Bouquechardière, Histoire Ancienne Jusqu’à César , Albertano
da Bresciaの De Doctrina Dicendi et Tacendi, L’enseignement de Vraie No-
blesse, Bréviaire de Marie de Savoie , Missel de Saint Maïeul , Très Riches
Heures du Duc de Berry, Guillaume Fichetの Rhetorica, Apocalypse en Im-
ages, Missel Romain , Les Heures de Savoie , Jean Manselの La Fleur des
Histoires, Apocalypse , Lucanの Pharsalia, Heures du Duc Louis, Heures de
Jeanne de Savoie, Livre d’Heures d’Amédée, comte de Piémont, Missel de Fé-
lix V, RobertusValturiusの Rei Militaris Libri XII, Breve Dicendorum Com-
pendium, Livre de Prières, Jean Lemaireの La Couronne Margarittique など
が代表的な彩色写本であり，Bagliani and Castelnuovo編集（１９９０）の Les
Manuscrits Enlumines des Comtes et Ducs de Savoie の巻頭にカラー画像が
掲載されている。とりわけ，Très Riches Heures du Duc de Berry は世界で
最も美しい彩色写本として知られ，現在 Chantilly, Musée Condé に収蔵さ
れている。
西洋中世文化の集積として House of Savoyは大きな貢献をしてきたと
考えられる。また，同書の巻頭でMarie Joséde Savoieは次のように述べ
ている。
Par sa grand-mère, Bonne de Bourbon, mais encore plus par sa mère,
Bonne de Berry, Amédée VIII, le premier Duc de Savoie, sera conduit au-
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près des artistes et décourvirira leurs œuvres grand-père, le Duc Jean de
Berry, était le plus riche collectionneur.
Nous comprenons alors le désir d’Amédée VIII et d’autres Ducs de la
Maison de Savoie de posséder des manuscrits et de progresser dans la
connaissance culturelle de leur époque.
La bibliothèque des Savoie s’enrichira continuellement tout au long
des xve et xvie siècles. Comment ne pas évoquer ici le Bréviaire de Marie
de Savoie , le Missel de Félix V , les Riches Heures du Duc Louis, les Très
Riches Heures du Duc de Berry, l’Apocalypse de L’Escorial , et tant d’autres
manuscrits illustres, qui tiennent une place si remarquable dans la vie in-
tellectuelle et artistique de l’epoque?
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注
１）この写本の出所について貴重な情報を提供された，Corpus Christi College, The




and Turville-Petre eds.（２０１０: １２６-２７），同MSS２＆３Roman de la Rose『薔薇物語』
については，Huot（２０１１），同MS８The Northern England Psalter『北イングランド
詩篇』については，O’Neill（２０１１）を参照のこと。さらに，専修大学西洋写本全般
については，松下（２００７）を参照のこと。
２）Enciclopedia Italiana .（１９４９: xxx : ９４０）
３）Lessico Universale Italiano .（１９７８: xx : １３９）
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